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要旨 
 
ハルニンティヤス。フランシスカムラティ。2014年。遠藤 周作の小説
『沈黙』における江戸時代に隠れキリシタン宗に対する「Japanism」の影
響。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
 
指導教員 ：(1) フィツリアナプスピタデウィ (2)エフリザル 
 
ｷｰﾜｰﾄﾞ : 「Japanism」､ 隠れキリシタン宗、「沈黙」 
 
小説『沈黙』は 1966年に出版された遠藤周作の作品である。この小説に
おいては神格原則（特にキリスト教）がたくさんあるため。宗教的な小説
と言われている。江戸時代におけることがたくさんあるので、それも歴史
な小説と言われている。さらに、この小説は日本人の考え方とキリスト教
の間での非対応をせつめいしている。 
この研究は、定性的な記述方法を使用し、文学的人類学的アプローチを使
用している。このアプローチは、小説『沈黙』に反映された日本人の考え
方と宗教制度を分析するために使用している。 
この研究の結果は、小説『沈黙』において, 江戸時代に、キリスト教に対
する「Japanism」の色々な影響がある。「Japanism」の考え方で、独自の
方法に従うように、日本人はキリスト教の概念を変えた。 
さらなる研究のため,この小説『沈黙』においては、日本におけるキリス
ト教の到来について歴史的アプローチを使うことができる。 
 
  
ABSTRAK 
Harningtyas、Fransiska Melati. 2015, Pengaruh Japanism pada Umat Kakure 
Kirishitan di Zaman Edo dalam Novel Chimmoku karya Shusaku Endo. 
Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (1) Fitriana Puspita Dewi (2) Efrizal 
 
Kata kunci : Japanism, umat Kakure Kirishitan, Chimmoku 
 
Chimmoku merupakan novel karya Shusaku Endo yang terbit pada tahun 
1966. Novel ini disebut sebagai novel agama dan sejarah karena memuat banyak 
nilai ketuhanan (khususnya Kristianitas) dan memuat beberapa fakta sejarah yang 
terjadi pada zaman Tokugawa. Selanjutnya, novel ini menjelaskan berbagai 
ketidakcocokan antara karakter mentalitas masyarakat Jepang (disini disebut 
dengan “Japanism”) dan pengaruh Kristen. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan 
antropologi sastra.  Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang 
mentalitas dan sistem religi masyarakat Jepang yang tercermin dalam novel 
tersebut.  
Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan berbagai pengaruh Japanism 
pada infiltrasi agama Kristen pada zaman Edo yang terdapat dalam novel 
Chimmoku. Pengaruh Japanism membuat masyarakat Jepang pada zaman itu 
mengubah konsep agama Kristen agar menjadi sesuai dengan jalan pikiran mereka 
sendiri. 
Penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti novel 
Chimmoku dapat menggunakan pendekatan historis mengenai masuknya agama 
Kristen di Jepang. 
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